





























































はびまん性に vimentin (+)、CD５６ (+) であった。





球系マーカーは、CD45 (－)、CD3 (－)、CD20 (－)、

























NSE (focal, weak +)、chromogranin (－)、 synaptophysin 
(－)、neurofilament (－)、MIC-2 (－)、上皮系マーカー
は、CK AE1/AE3 (－)、EMA (－)で あ っ た。その






































＋CD56 －CK AE1/AE3 
＋(focal) desmin －CD3 
＋myogenin －CD45 
＋myoglobin －CD20 

































Paranuclear blue inclusion 類似物質の出現は、神経
系への分化を示しているものと思われる。また、悪
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